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%HFDULDSRVWGRFWRUDO
7KHDQWKRORJ\LVUHVXOWRIDFRQIHUHQFHKHOGLQ*HUPDQ\LQRQWKH
70th anniversary of the Spanish Republican Exile. It aims at contributing 
WRWKHEURDG¿HOGRIVWXGLHVRQWKH5HSXEOLFDQ([LOHE\FRQFHQWUDWLQJRQ
the crossroads of theories, cultural studies, its agents and institutions 
on one side and by focusing on the debates of the last ten years that, by 
including new theoretical approaches, allow new perspectives on the Re-
SXEOLFDQH[LOH$PD]LQJHQRXJKWKDWPHDQVIRUWKHHGLWRUWRFRQWHPSODWH
another time more the intellectual exile that has been the undisputed focus 
of research since research started on the Republican exile. The anthology 
wants to add new perspectives in this area by focusing on the spaces in 
which the actors inserted themselves, in which they contributed to a change 
and in which they moved, as well as on the processes and activities that they 
initiated in cultural history and the transformations in the respective intel-
OHFWXDO¿HOG²IURPWKHDFDGHPLDWKHHGLWRULDOLQGXVWU\XQWLOWKHYLVXDO
cultural and the way they were incorporated. Thus it does aim in the end at 
the same actors and processes that have been described already many times. 
That, on the other hand, does not mean that the single articles in the anthol-
ogy don’t contribute to new perspectives on the Republican Exile.
%XWWKHDQWKRORJ\GRHVLQFRUSRUDWHDQHZHUDSSURDFKWRWKH5HSXEOL-
can Exile in Latin American by choosing a comparative approach, which 
naturally also has happened in the past. Especially French researchers have 
been dedicated to this approach lately.1%XWQDWXUDOO\DOVR6SDQLVKVSHDNLQJ
 1 Andrée Bachoud (ed.), Exils et migrations ibériques vers l’Amérique latine, coordinated by 
Pilar González Bernaldo and Fernando Devoto, Paris, 1998; Ernesto Mächler Tobar [et al.] 
(ed.), L’exil espagnol dans les Amériques, Paris, 2011; Fernando Devoto, Pilar González Ber-
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico 45, enero-junio 2013, 165-169
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research as well as research from other countries has already contributed 
to a comparative approach.2+HUHWKHUHDGHULVPLVVLQJWKHFRQWH[WXDOL]D-
tion of the current anthology in the background of the existing comparative 
literature in the introduction of the coordinator.
%XWOHWXVWXUQWRWKHFRQFUHWHFRQWHQWRIWKHDQWKRORJ\,WLVGLYLGHG
ZLWKLQLQWZRVHFWLRQVWKH¿UVWRQHGHDOLQJZLWKIRXUFRQWULEXWLRQVDERXW
Mexico, the second one with four contributions about Argentina. The edi-
WRUFKRVHWKHVHWZRFRXQWULHVEHFDXVHERWKFRXQWULHVDUHFKDUDFWHUL]HGLQ
these years by an intense cultural activity that is partly due to the impact 
RIWKH5HSXEOLFDQH[LOHVLQWKHVHFRXQWULHV$WWKHVDPHWLPHWKHRI¿FLDO
politics in Mexico and Argentina could not be more different. Mexico under 
LWV3UHVLGHQW/i]DUR&iUGHQDVDOOLQDOOZHOFRPHGWKHUHIXJHHVZKLOH
Argentina was less inclined to accept more than 2 500 refugees due to the 
UHVWULFWLYHSROLWLFVRI3UHVLGHQW2UWL]6LQFHWKHQXPEHURIUHIXJHHVLQ
Mexico was 10 times the more important than in Argentina, it made for a 
special exile situation that allowed a self-exclusion from the host society. 
In Argentina that already hosted the biggest Spanish community outside 
of Spain, the Republicans had little chance but to accommodate faster and 
better than in Mexico. Taking certain differences in consideration, a com-
parative approach can teach us a lot on the differences and similarities of 
the exile situation in these two countries.
7KH¿UVWVHFWLRQRQ0H[LFRLVRSHQLQJZLWKDVKRUWDUWLFOHE\WKH0H[LFDQ
KLVWRULDQ&ODUD(/LGD6KHVXPPDUL]HVKHUZRUNE\IRFXVLQJRQWKHUHFHS-
tion of the refugees in Mexico and on the educational system, e.gWKH&DVD
GH(VSDxDWKDWZDVEXLOWE\WKHJRYHUQPHQWRI0H[LFRIRUWKH5HSXEOLFDQ
naldo, Emigration politique: une perspective comparative: italiens et espagnols en Argentine 
et en France, XIXe-XXe siècles, Paris, 2001; Claudia Dávila, Les réfugies espagnols de la Guerre 
Civil en France et au Mexique. Histoire comparée des politiques d’asile ed des processus 
d’integration (1939-1975), Paris, 2009. 
 2 Mark Falcoff and Fredrick B. Pike on the Spanish Civil War and its impact on Latin America, 
The Spanish Civil War, 1936-39: American hemispheric perspectives, Lincoln, University of 
Nebraska Press, c. 1982; Norbert Rehrmann, Lateinamerika aus spanischer Sicht: Exilliteratur 
und Panhispanismus zwischen Realität und Fiktion (1936-1975), Frankfurt/Main 1996; Roger 
González Martell and Juan Rodríguez (eds.), La literatura y la cultura del exilio republicano 
español de 1939: Coloquio Internacional, Havanna, 1998; Alicia Alted and Manuel Llorens 
(eds.), La cultura del exilio republicano español de 1939, 2 v., Madrid/Alcalá/Toledo, 1999.
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intellectuals as well as on the Republican school system that the refugees 
installed to enable their children to visit Republican schools. The next con-
WULEXWLRQLVE\WKH*HUPDQKLVWRULDQ:DOWKHU/%HUQHFNHU+HFKRVHWKH
cumbersome task of putting together a collective review of the research on 









studies that attempts to ground the former research and to demystify 
many of the collectively constructed myths, especially around the intel-
OHFWXDOH[LOH+HLVDQDO\]LQJWKHH[LOHMRXUQDOVIURPWKHSHUVSHFWLYHKRZ
the exiles from the very beginning were constructing a heavily national 







their work is one of the few research perspectives that remains almost not 
researched.
The Spanish historian Alicia Alted Vigil describes in her contribution 
the impact of Spanish Republican historians in Latin America. Though her 
contribution is the only one that chose a broader and comparative perspec-
tive and furthermore is very interesting by itself, it does contribute little to 
the comparison between Mexico and Argentina. She describes, building up 
RQWKHZRUNRIÈOYDUR0DWXWHDQG&ODUD/LGDWKHLPSDFWWKHKLVWRULDQVKDG
for the Mexican historical science and then chooses the life of Ramón Igle-
VLD3DUJDSURIHVVRU¿UVWLQWKH&ROHJLRGH0p[LFRDQGODWHULQWKHUS, for a 
more detailed analysis of the changes his conception of history perceived 
LQWKH&LYLO:DUDQGODWHUH[LOH0D\EHLWLVOHVVIRUWKHWLWOHEXWIRUWKH
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content, that the chapter is thus placed within the Mexican part of the 
anthology.
The second section of the book on Argentina deals with a very different 
H[LOHVLWXDWLRQ:KLOHWKH0H[LFRWKHUHIXJHHVDUULYHGWRZDVPXOWLHWKQLFDO
indigene, overwhelmingly agricultural and political authoritarian, Argen-
tina was more European, had very view indigene people, and was marked 
E\WKH¿UVWSROLWLFDOYHU\UHVWULFWLYH³SHURQLVP´WKDWGLGQ¶WDOORZFULWLFDO
cultural engagement. Due to a restricted immigration policy Argentina 
didn’t take a lot of Spanish Republican refugees, thus their exile situation 
was very different in these two countries.
The second part of the book opens with an article by Alejandrina Falcón 





focuses on the editorial work of the Republican exile in the time frame from 
7KHVH\HDUVZHUHFDOOHGWKH³JROGHQDJH´RIHGLWLQJEHFDXVHD
number of collections were initiated, established, directed, written, trans-
ODWHGFRUUHFWHGLOOXVWUDWHGDQGSURGXFHGZLWKWKHLQÀXHQFHRIWKH6SDQLVK
That went so far that these were even called the “editorials of exile”.




on the Argentinean culture. In his 10 years in Argentina he worked for the 





last articles the majority of the contributions on Argentina dealt with dif-
ferent aspects of publishing, writing and editing newspapers or books and 
therefore provides more of an introduction into one cultural area than a 
general perspective on the Republican Exile in Argentina which would have 
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been welcome. Furthermore the last articles concentrated as opposed to 
the title of the anthology that is dedicated to the Republican exile on the 
exile before 1939. Another element that is missing in the contributions, as 
is the case with the Mexican part of the book, is the reciprocal approach to 
WKH5HSXEOLFDQH[LOH$OODXWKRUVDQDO\]HWKH5HSXEOLFDQLQÀXHQFHRQWKHLU
exile countries, but never the reverse case.
7KHUHDUH²DVIDUDV,FDQWHOO²WZREDVLFZD\VRIRUJDQL]LQJDFRPSDUD-
tive anthology. Either the contributions themselves are offering a comparative 
approach or the editor has to provide the comparative reading of the single 
contributions in an extensive introduction and synthesis. In this anthology 
none of the articles provides a comparative perspective on the respective 
exile in Mexico and Argentine. Thus the editor should have supplied the 
comparative view and a way of reading the differences and similarities of 
the special exile situation in the respective countries. Unfortunately this is 
QRWWKHFDVH7KHYHU\VKRUWLQWURGXFWLRQLVQRWVXI¿FLHQWIRUDFRPSDUDWLYH
undertaking, neither by placing it into the historical, social, cultural back-
ground of the different exile situations, nor by researching the research 
background or providing the reader with the theoretical background of 
comparative working. Thus the reader is left alone with the partly interest-
ing articles but without the comparison the project wanted to present 
originally. In this sense a big opportunity was missed.
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